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Branko Pol ić 
Oktobarska revolucija - Lo čedo napaćene Ru.sije (i međunarodnog 
prolctarijata) - rođena je u vrtlogu I svjetskog rata. Rusija je, doduše, 
bila bremenita revolucijom god inama, desetljećima, mogli bismo gotovo 
reći i stoljećima. Feudalno ropstvo u ko me su čamili naTodi te tamnice 
naroda bi lo je V<..'Oma dugotrajno - održalo se sve d.o 1861/ najduže u Ev-
ropi - pa ipak, trudovi su nastu pili tek u burnim nlnlm godinama, u 
zemlji krajnje izmučenoj, iscrpljcnoj, izrorc\·arenoj, privredno uništenoj, 
demoraliziranoj , ukratko baćenoj »na koljena«. Jasno' je da dijete, kako 
bi to rekao Lenjin, rođeno u takvim okolnostima, može - ako mu se smjesta 
ne pritekne u pomoć - i wnrijeti od g"adi, ncimašLine i raznih drugih 
opasnosti pa da tak-va sudbina. ne bi zadesila i novorođenu SO\·jetsku Re-
publiku, da bi se tekovine revolucije učvrstile, bilo je nužno i prijeko pot-
rebno otpočeti odlučnu borbu za mir, borbu protiv pJjačkaškog imperija· 
!ističkog rala, pi'otiv uniš tenja i sovjetska vlada na čelu s Lenjinom otpo· 
čela ju je smjesta, ne časeći časa. 
Već 25. lis topada (7. studenog)' 1917. godine, dakle neposredno nakon 
obaranja Pr ivremene vlade Kerenskog, Vojno-revolucionarni komitet pri 
petrogradskom Sovjetu radničkih i vojničkjh deputata upućuje »Apel građa­
nima Rusij ec u kome sc - uz ostalo - spominje i hitan prijedlog o sklapa-
nju pravednog mira.> Narednog dana, 26. listopada (8. studenog), ll s\·eru-
sijsk:i' kongres Sovjeta prih,•aća Dekrcl o miru koji postaje program bor-
l 2 
Feudalni odnosi u Rusiji nisu, međutim. U.t dokumente koji se odnose na događaje 
IAčezll nl poslije 1861. godine i dokinuti do 31. siječnja 1918. godine navode se 
su tek nakon oktobarske revolucije 1917. dva datuma: po starom kalendaru i (u 
O problemu ukidanja kmetstva u Rusiji zagradama) po novome. Od 1. (14.) veljače 
vidi radove Karla Marxa: •Pitanje ukida- 1918. god .. tj. od dana ,kada je uvedeno 
nja kmetstva u RusiJI• i . Q oslobođenju datiranje po novom kalendaru, dokumenti 
seljaka u RusiJi• (K. Marks. F. Engels i se datiraju samo po novom kalemlaru. 
revoljuclonnaja Rossija. lzdateljstvo poli· 3 
tičeskoj literatury, Moskva 1967, str. 7-10 Tekst apela sastavio je lenjin. Vidi : V. l. 
i 12-20). Lenjin. Sočtnenija. Izd. IV, sv. 26, str. 207. 
4 
·Rusi]slđ• od Rossia, bivši Ruski ImperiJ, 
otprilike teritorij današnjeg Sovjetskog 
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bc za sveopći dcmok.r:ltski mir bez aneksija i ratnih odšteta. U tom smislu 
i u tom duhu sovjetska vlada nast.avlja veoma žh·u diplomatsku aktivnost 
obraćajući se, ne jednom, s prijedlogom o miru kako državama njemačkog 
bloka, tako i saveznil:<lma Rusije - Sjedinjenim Američkim Državama, Ve-
likoj Britaniji, Francuskoj, Italiji i drugima.~ Te dokwncnte uglamom pot-
pisuje (prema Deutscheru i kreira) Lav Trocki kao narodni komesar za 
vanjske poslove. 
10. (23.) studenog Trocki ~e. u imt.: sovjetske vladee, obraća i diplomat-
skim predstav-nicima neutralnih drža\a: Norveške, Nizcnemske, Spanjol-
ske, Svicarske, Danske i s,·edske· ne bi li se i oni zauzeli za što skorije po-
stizanje pravednog mira l>udući da i narodi njihovih, premda neutralnih, 
zemalja pate zbog rala kao i čitavo ćovječanstvo. Gotovo svi oni pozitivno 
odgovaraju na noru Trockog, obećavajući, bar fonnalno, da će sa svoje 
strane poduzeli »odgovarajuće korake« kako bi do~lo do što skorijeg skla-
panja mira »za kojim žudi čitavo čovječanstvo« .' 
U • Pravdi« br. 190, od 15. (28.) studenog 1917. objavljen je •Apel sov-
jetske vlade vladama j narodima zar-tićenih ?.emalja s ponudom da se pri-
druže pregovotima o primirju<<,' koji poziva vojnike, radnike i seljake 
Francuske, Englc::.ke, Italije, Sjedinjenih Dr~wa, llelgije i Srbjje da hitno 
stupe u akciju. »1. prosinca«, kaže se u apelu •pristupamo mirovnim pre-
g<>vorima. Ako saveznički narodi ne poi;alju svoje predstavnike, sami ćemo 
povesti pregovore s Nijcllloima. Ali ako nas buržoazija savezničkih zema-
lja prisili na sklapanje separatnog mira, sva odgovornost za to past će na 
nju• ... 
Saveza, za razliku od Rus'=Ruslja u užem 
smislu, pridjev - ruski. 
s 
Dokumenty vnje!nej politiki SSSR. sv. 1. 
Gosudarstvennoe lzdateljstvo pollt l t.. 
Moskva 1957. str. 16 l dalje. 
6 
ls~ac Deutscher: Trockl, prva knjiga Na-
oružani prorok, liber. Zagreb, Otokar Ker· 
šovanJ, Rijeka. 1975, str. 207-208 i pas· 
sim; l uopće autor smatra Trookoga iz-
vanrednim državnikom, briljantnim diplo-
matom (vidi poglavlje: Xl Brestlltovska 
drama). 
7 
Dokumenty vnje§nej politiki SSSR. sv. l. 
str. 22-23. 
8 
Ibid .• str. 707 1 700. Prema nekim drugim 
izvorima, ko}i potječu Iz staljinistltkog 
razdoblja, slika je kudikamo mračnija: 
·Ambasadori n i s u o d g o v o r i l i (po-
tcrtao B. P.). Oko Sovjetske RusiJe organi-
zirana jA zavjera šutnje. Predstavnici ne· 
utralnih zemalja - $vedske, Norveške i 
švicarske - saopćili su kratko i suhopar· 
no da su primili notu. Samo je španjolski 
ambasador izjavio Narodnom komesariJa-
tu da je sovjetsku mirovnu ponudu pre-
nio telegrafsklm putem vladi u Madridu, 
kako bi ova mogla upoznati s njome na-
rod i poduzeti sve napore za sklapanje 
mira. Rezultat je ispao jadan za ambasa-
dora: španjolska vlada smjesta ga je opa· 
zvala. Uoči njegova odlaska 17 Petrograda 
u Narodnom komesarijatu vanjskih poslo-
va pojavio se sekretar španjolske amba-
sade s aluzijum da se za takve usluge. 
kakvu je učinio španjolski ambasador, obi-
čno dobiva orden. Suradnici Komesarija-
ta prlšti su ormaru. izvukli hrpu ordena 
oduzetih bivšim službenicima MJnistars-
tva vanjskih poslova i Istresli ~h na stol. 
'Izaberite koji god želite', rekoše španjol-
skom diplomatu. Preneraženi Spanjolac o-
krenuo se l otišao• (Istorija diplomati!, 
GIPL, M. L. 1945, sv. ll, str. 309). 
9 
Dokumenty vnješnej politiki SSSR. sv. t. 
str. 28. 
10 
Ibid .. str. 30. 
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Ovaj apel ostao je bez odgovora kao i note sovjetske vlade drl.avama 
AnLante od 17. (30.) studenog i 23. s tudenog (6. prosinca) 1917. godine,11 ta-
kođer s ponudom da se pridru.že mirovnim pregovorima Kolika je bila dr-
skost saveznika možemo ilustrirati činjenicom da oni ne samo što nisu 
prihvatili nikakve ponude za sudjelovanje u mirovnim pregovorima nego 
s u išli č~k tako daleko da s u potpuno ignorirali sovjetsl'U vladu, obraća­
jući se službeno bivšem Vrhovnom zapovjedniku, carskom generalu Du-
honjinu i potičući ga na daljnje vođenJe l'ata protiv Njemačke.11 Duhon ji· 
na je, međutim, zbog odbijanja da se pokori sovjetskoj vlasti, Vijeće na-
rodnih komesara bilo smijenilo, postavivši na njegovo mjesto zastavnika 
Kryljenika. Lenjin je oštro osudio takvo savezničko p onašanje. »Baš anglo-
·fr.ancuskia i američka buržoazija«, pisao je oo, •nije p rihvatila naš prijed-
log, baš ona je odbila da čak i razgovara s nama o sveopćem miru! Baš o n a 
je postupiJa izdajnički prema interesima svih naroda, baš ona je produžila 
imperijalistička .kJanjelcu 
Međutim, Sovjetskoj Rusiji mir je bio prijeko potreban i morala ga 
je postići, ako ne opći, onda bar separatni, morala se izvući iz rata jer 
vojnici jednost~vno nisu htjeli ratovali i naprosto su bježali s fronte. Bolj-
ševic i s u obećali narodu mir još prije preuzimanja vlasti, u tome je bio je· 
dan od izvor·a njihove Sl1age, a sada j e to obećanje trebalo održati. Sovjet-
ska vlada (i partija) poduzela je sve š to je bilo u njezinoj moći kaklo bi, 
gdje god je to bilo moguće, dobila podršku za svoju mirovnu politiku, u 
prvom redu kod trudbeničkih i vojničkih masa diljem svijeta, pa i s onu 
s tranu neprijateljskih barikada. Valja istaći <.la s u svi apeli sovjetske vlade, 
upućeni kako vladama Antante, tako i vladama Centralnih sila, imali zapra· 
vo dvostruki karakter. obraćali su se koliko vladama, toliko i narodima 
Lih zemalja, napadajući »imperijalističku klaonicu•, »pljačkaški imperija-
listički rate i imperijalizam kao takav. Da su sc obraćali samo narodima, 
mogli su zakočiti mirovne pregovore; bili su, dakle, sročeni tako da ih osim 
»Onili prvih« mogu razumjeti i "oni drugi«. 
U pripremanju pregovora o pr-imirju va:i.nu ulogu oiligrak1 je bratim-
ljenje ruskih i njemačkih vojnika na samoj [Tonti, .između neprijateljskih 
rovova, svesrdno podsLaknuLo od s tra11c sovjetske vrhovne komande, koja 
se nadala da će na taj način revolucionirati njemačke vojnike. Lenjin je 
bratimJjenje smatrao revolucionarnom inicijativom masa, buđenjem •sa· 
vjcsli, wna i hrabrosti potlačenih kla ac, jednom od »karika u lancu ko-
raka prema socijalističkoj, proleterskoj revolucijic." Koliko god je njemačko 
zapovjedništvo širilo na svim osvojenim terirorijima antiboljševičku pro-
pagandu, toliko je, i još upornije (zahvaljujući i bratimJjenju vojnika!), 
prodirala boljševička propaganda u njemačke rovove i pozadinu.•· Rezu!-
11 
Ibid., str . 31 - 32 l 41-42. 
12 
Vidi o tome Izjavu Narodnog komesarija-
ta vanjskih poslova od 18. studenog (1 . 
prosinca) 1917. godine. Ibid., str. 33. Gla-
vni Duhonjinov ~b. ·kofl se nalazio u Mo-
gll)ovu. zauzele su sovJetske trupe 20. 
studenog (3. prosinca) 1917. god. 
13 
V. l. Lenjin, Pismo američkim radnicima, 
Sočlnenija sv. 2B. str. 46-47. 
14 
V. l. Lenjin, Sočinenija. sv. 24, str. 284. 
15 
čak je i sovjetska mirovna delegacija sti· 
gla u Brest-litovs'k s hrpom revolucionar-
nih plakata koJI su podt)el)enl nJemačkim 
vojnicima. 
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Lat nije mogao izostati. Ako F. F. Oolovačev tvrdi da su •Dekret o miru« 
i »Apel sovjetske vlade narodima zaraćenih zemalja« ostavili »neizbrisiv 
dojam« na mornare njemačke ratne mornarice, čiji su najveći dio činili 
njemački kvaliucirani rndnici, pa su se vojno-pomorske vlasti prilično pri· 
bojavale ponovnog oživljavanja političke djelatnosti »Svjesnih mornarac, ... 
onda je sasma sigurno da ni situacija u rovovima, gdje su njemački voj· 
nici dolazili u direktan kontakt s ruskim vojnicima i sovjetskom propa· 
gandom, nije bila nimalo povoljnija s gledišta njemačkih vojnih vlasti. 
Zbog svega toga, kao i zbog radničkih štrajkova, nedostatka živežnih na· 
mirnica i ralnih sirovina za borbu na dvije fronte, Njemačkoj je također bio 
potreban mir. Pri ocjenjivanju tadašnjeg njemačkog položaja moramo poseb-
no uzeti u obzir da su ulaskom Sjedinjenih Ametičlcih Država u rat počele 
stizaLi svježe i dobro opremljene trupe na zapadno ratište. Dakako, nije 
Njemačke, general Hoffman, izjavio je da nije ovlašten voditi pregovore 
onističkli mjr, s okupimnom Ukrajinom kao žitnioom i sirovinskom bazom 
i s drugim osvojenim i potčinjcnim teritorijima, ali u tom trenutlku važno 
je to da je Njemačkoj trebao mir i da je bila spremna pregovarati 
o scparatnom miru na Istoku kako bi oslobodila obje ruke lia svoje pro-
tivnike na Zapadu. 
Pregovori s Njemačkom o primirju započeli s u 20. studenog (3. pro-
sjnca) 1917. godine u Brcst·Litovsku, gdje sc tada nalazio glavni štab Vr· 
llovnog zapovjednika njemačke Istočne fronte. Na prvoj sjednici pred· 
stanovnik sovjetske delegacije, A. A. J offe, predložio je kao osnovu za prego-
vore sovjetski »Dekret o miru« od 26. listopada (8. studenog). Predstavnik 
Njemačke, general Hoffmann, izjavio je da nije ovlašten voditi pregovore 
o ciljevima rata: kao čovjeka vojske njega zanima samo vojna strana pi· 
tanja. Hoffmann je pri Lome primijetio da se može razgovarati samo o se· 
paratnom primirju, jer sovjetska delegacija nema ovlaštenja za vođenje 
pregovora u ime Engleske i Francuske. 
Na narednoj SJednici, 21. studenog (4. prosinca), sovjetska je delegaci-
ja izložila svoje uvjete: primirje se sklapa na šest mjeseci, ratne operacije 
obustavljaju se na svim frontama, demarkacijska l inija trebala bi prolaziti 
sredinom izmedu položaja obiju zaraćenih strana, koje su strane zaw..ele 
do početka pregovora, a na Baltičkom moru od vta Mozcret do južne gra· 
nice otoka Gotlanda i dalje do švedskih tevilorijalnih voda; Nijemci se po-
vlače s Moonzundskih otoka'1 i iz Rige; zabranjuje sc bilo kal-vo prebaci· 
vanje njemačkih trupa na Zapadnu frontu. Sovjetski delegati- Joffe, Ka· 
menjev i Bitsenkova - isticali su da je riječ o prekidu rata općenito, a ne 
o scparatnom sporazumu s Nijemcima. Naročito su inzistirali na prihva· 
ćanju točke o 7.abrani prebaciva11ja njemačkih trupa, čime su štitili inte· 
1·ese svoJm anglo-francuskih saveznika, a veoma oneraspoložili generala 
Hoffmanna koji je izjavio da tal.-ve uvjete mogu postavljati samo pobjed-
nici, a •dovoljno je pogledati na zemljopisnu kartu pa da se Vtidi koja je 
zemlja pobijeđena«." 
16 
F. F. Golovačev, Dekret o m1ru 1 njegov 
utjecaJ na radnike i vojnike Njemačke 
(studeni-pros-inac 1917. godine), Oktjabr-
skaja revoljucija l Gennanija, Moskva, 
1960, str. 365. 
17 
Otoci u Bal tičkom mor.u: Sarema, (Ezelj), 
Muhu (Moon), Hiuma i dr. 
18 
Istorija diplomatii. sv. ll, str. 3,4, 
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Sovjetska delegacija saopćila je odgovor Nijemaca vladi u Pe lrogradu 
i iste noći dobila direktivu Vijeća narodnih k:omcsara da ne popušta Ni-
jemciana u pitanju prebacivanja trupa, te da zatraži prekid pregovora. 
22. studenog (5. prosinca) odlučeno je da se narednih deset dana pre-
kinu ratne operacije, a u istom intervalu i pregovori o primirju. Trupe 
ostaju na polo7.ajima koje su zauzele. Popuštajući sovjetskoj delegaciji, 
gene1'al Hoffmann sc obavezao da za vrijeme prekida o radu konferencije 
neće prebacivati trupe s Istočne na Zapadnu frontu, što mu nije naročito 
teško palo, jer je većina njemačkih trupa prebačena na zapad još prije 
početka pregovora o primirju, što je i sam kasnije priznao u »Zapisima i 
dnevnicima« iz I svjetskog ra ta." Potpisavši sporazum o primirju, sovjet-
ska delegacija otputovala je u Petrograd. 
akon dcsetounevnog preda.ha pregovori su obnovljeni. 2. (15.) pro-
snica 1917. godine završena je, potpisivanjem dvadesetosmod:nevnog p ri-
mirja, druga etapa pregovom. Obje strane obve.zale su se da će na even-
tualno kršenje primirja upozodti protivnika sedam dana unaprijed. Sov-
jetska je st1·aoa ustrajala i pobijedila u svome stavu o mbrani prebaciva-
nja njemačkih tr upa na Zapadnu frontu, kako jedan »i.mperijalističlci gra-
bcžljivac« ne bi, uspostavljanjem p.rimirja, stekao n.ika.k-vu prednost pred 
drugim aimperijalističkim grabežljivcemc. Spomenut ću još da je sovjet-
ska s trana od samog početka inzistirala na točnom vođenju zapisnika, os-
tavljajući sebi pravo da ih kasnije objavi u cijelosti. Zapisnik, kao i čitav 
tok svake s.jcdnice, vodila je jedna strana na ruskom, druga na njemačkom 
jeziku, a poslije svake sjednice specijalna mješovita komisija uspoređivala 
je i usklađivala tekstove obaj u 1.apisnika. Premda su Nijemci vodili g]avnu 
riječ, u pregovorima so sudjelovali i predstavnici svih drugih neprijatelj-
skih ?.emalja, tj. Austr~Ugarske, Bugarske i Turske; od savezničkih pak 
država - nijedna. Za vrijeme primirja sovjetska se vlada opetovano ob-
raćala zemljama Antante, pre(llažući im tla zauzmu stav prema mirovnim 
pregovorima. da~k.ako bez ikakva pozitivnog rewl tata. 
6. (19.) prosinca objavljen je proglas sovjetske vlade »Trudbeničkim, 
potlačenim i iskrvarenim narodima Evrope.>«• u kome Vijeće narodnih k~ 
mesara, izvjettavajući o sklapanju primirja na lst.očnoj fronti, poziva sve 
trudbenike u zajedničku borbu za hitno dokrajčenjc rata na svim fron-
rama. 
8. (21.) prosinca, dakle baš uoćl početka mirovnih pregovora u Brest-
-Litavsku, održana je zajednička sjednica Sverusijskog Centralnog izvrŠ· 
nog komiteta radničkih, vojničkih i seljačkih depulala (VCIK), Vijeća na-
rodnih komesara, II svemsijskog kongresa seljačkih deputata. Petrograd-
skog i rajonskih SO\'jeta, predstavnika CK partije boljševika, lijevih escra 
i s trukovnih organizacija. Na sjednici je prihvaćen proglas: »Trudbenič­
kim masama svih zemalja« . »Samo će volja narodile, - kaže se između os-
talog u proglasu, - »pPisiliLi imperijaliste da sklope demokratski mir ... Mi 
19 
Ibid., str. 315. 
20 
IstoriJa diplomatii. sv. ll. str. 315; među­
tlm. u Istoriji vnješnjej polltlkl SSSR, prvi 
dio. 1917-1945, Izd. •Nauka•. Moskva, 
1966. str. 32 navodi se kao darum objavlji-
vanja ovog Proglasa S. (18.) prosinac 1917. 
U knjizi Dokumenty vnješnjej politlkl 
SSSR, sv. l nisam naAao potvrdu za ovaj 
dokument. 
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sami, predstavnici trudbeničkih masa Rusije, ne možemo vam dati sveopći 
mir. Morate zahtijevati da i vaši predstavnic i sudjeluj u u pregovorima ... 
Zajednička sjednica radničkih, vojničkih i seljačkih dcputata poziva \as, 
radnici svih zemalja, u ime mnogih miliJ una n"Udbcnika, u borbu za sve-
opće pt1lmirje, za sveopć i mir, za mir bez aneksija i kontribucija, n;~ osno-
vi samoodređenja narocla! «1' 
Mirovni pregovori u Brest-Litavsku 
NapokOJI su 9. (22.) prosinca, nakon krn tkug, konvenciona lnog pozdra-
va princa Leopolda Bavarskog, Vrhovnog zapovjednika Istočne fronte, ko-
ji je odmah zatim napustio dvoranu, otpočeli miro\ ni pregovori u Bresl-
Litovsku,12 historijskom gradiću na Zapadnom Bugu, koji je u to doba,- go-
tovo potpuno uništen u žestokim borbama 1915. godine, kada su se ruske 
armije povlačile na čitavoj fronti, -veoma jaclno izgledao." Samo je stara 
tvrđava ustala neoštećena da bi, eto, poslužila kao popri;te prvih medu-
narodnih konferencija sovjetske vlade - mirovnih pregovora izmedu So\-
jetske Rusije i Centralnih s ila. 
Nijemcima je to mjesto veoma ougovaralo: nalikovalo je na prusku 
kasarnu, »premještenu u poljsko-ukrajinsku ravnicu~11 u kojoj su se SO\-
jetski pregovarači, smješteni u sumorne barake i nastambe unutar samog 
kruga tvrđave, okmženi uobičajenom vojničkom vrevom, stražarima. i bod-
ljikavom žicom, sigurno veoma nelagodno osjećali, premda sc s njima ina-
če postupalo » U rukavicama«. Lenjin i Trocki ne jednom s u predlagali da 
se pregovori održe u Stockholmu ili bilo kojem drugom gradu neke nc-
ulralne zemlje, na što ijemci, dakako, nisu pristali pod izgovorom da bi 
pregovori u tom slučaju mogli doci pod uLjecaj savezničkih makinacija. 
Centralne sile htjele su pod svaku c ijenu zadržati sve konce u svojjm ruka-
ma, sovjetski pak delegati, kao što smo ,'ffijeli, tražili s u •spase u javnosti 
rada.u 
U Brcst-Litovsku sukobila su se dva strateška zadatka: sovjclska vla-
da trebala je dobiti na vremenu radi buduće pobjede socijalizma, njema-
čka vlada trebala je što brže ostvariti svoje osvajačke pretenzije na Istoku 
kako bi postigla odlučne pobjede na Zapadu. Tako su se 7.a stolom diplo-
matskih p regovora po prvi put u povijesti sukobile dvije snage: s jedne 
s trane snage revolucije, socijalizmn i mira, a s druge snage imperijalizmod, 
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Dokumenty vnješnjej potitikl SSSR, sv. l. 
str. 58-59. 
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Brest (nekada Brest-Utovsk). važna želje-
znička raskrsnica l luka na kanalu Bug -
- Dnjepar, pripada danas Bjelorusko] 
SSSR. Glavno je mjesto Polesja. leži na 
cesti Moskva-Varšava. Prvi put se spo-
mlnie 1017. godine. 
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Nijemci su ga zauzeli 26. kolovoza 1915. 
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Isaac Deutscher, op. cit .. str. 213. 
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Načelo javnost1 rada boljševička je partija 
proklamlrala još dok je bila u opoziciji. 
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reakcije i rata. Bio je to sudar dvaju ~vjctova, dviju diplomacija: s tare -
tradicionalne, evropske, aristokratske i nove - boljševićke, mužičke, pro. 
leterske.• Valjda uitko ne hi mogao prikazati taj kontrast slikovitije, plas-
ličnije, prcgnantnije nego što je U:> učinio Krleža još 1919. godine. 
»Do.k sunce izlazi iznad pljesnivih i trulih baraka jednog, bodljikavom 
žicom opkoljenog vojničkog logora, u Brestu sastala su se dva umiruća 
carstva sa jednim sv.ijetom koji sc raaa kao krvavo svitanje. Evropa fe-
udalna, autokratska, oligarhijska, cezaromanska, •imperijalistička«, carska 
Evropa sastala se s ruljom »prim:itivnih i nepismenih mužika«, s »po-
h jedonosnom. bandom sankilota«, sa svojom h i s l u r i j s k o m n e g a e i-
j o m (potcrtao B. P.), koja se kao negacija negacije javlja u obliku logične 
i neminovne pobjcuc iznad svake vrste srednjovjekovlja uzvišenog politič· 
kog razuma.«", 
Mjesto pnog predsjeda telja - a ono je naiMnjence trebalo pripasti 
svim šefovima prisutnih delegacija - zauzeo je šef njemačke delegacije , 
dri.avn1 sekretar von Ktihlmann. Osim njega nasuprot sovjetskoj delega-
cij i sjeli su za pregovarački s loJ načelnik generalštaba Vrhovnog zapovjed-
nika Istočne fronte, kraljevski pruski general Max Hoffmann; aus tro-ugar-
ska delegacija na čelu s mjnistrom vanjskih poslova grofom Czerninom: 
Bugarska na čelu s ministrom p1·avo:.uđa Popovom i Turska na čelu s ve-
likim vezirom Taalat-pašom. Sovjetsku c.Jelegaciju predvodio je, do dolaska 
Trockog, A. A. Joffe, a članovi su bili Kamenjev, Pokrovski, Karaban i dru-
gi. Prema Deutschcru Rusi su u toj prvoj fazi pregovora, zahvaljujući la-
kom, ulj utlnom, »prijateJjskom• tonu koji su nametnuli Nijemci , nisu baš 
najbolje snašli. 
•Laskava društvenost ije maca i Austrijanaca uspj ela je zbuniti čak i 
vodeće boljševičke delegate. Joffe, KamcnJeV, Pokrovski, Karahan, isku-
~ni i dobro obrazovani revolucionari pokazali su za konferencijskim stD-
lom nešto od one nespretnosti, koja je prirodna u ljudi ncvjcšlih diploma-
ciji. Tijekom prve faze pregovora, dok je Joffe nastupao kao glavni sov-
jetski delegat, konferencijom je potpuno dominirao Kiihlmann, njemački 
ministar vanjskih poslovau." 
Stanje se potpuno promijenilo dolaskom Trockoga koji je prvi put 
zamijenio Jo(fca, kao predsjednik sovjetske delegacije, na sjednici od 27. 
prosinca 1917. (po starom kalendaru) i koji je odmah uspostavio di tancu 
prema neprijatelju zabranivši sve privatne kontakte i zabave. ćak je prvog 
dana po dolasku hladno odbio da se upozna s princom Leopoldom Bavar-
skim, što su sve kasnije zabilježili u svojim memoarima o I svjetskom ratu 
26 
Prvi je tu misao Izrazio sam Trocki 12. ve-
ljače 1918. ovim riječima: •HistO'rija je 
odredila da delegati najrevoluclonarnljeg 
sistema koji je svijet ikad upoznao sjed-
nu za tisti dip omatskl stol s predstavnici· 
ma najreakclonemlje k a s t e (potcrtao 
B. P.) među svim vladajućim klasama• . 
(L. Trotsky, The History of the Russian 
Revolution to Brest-Utovsk, Introduction, 
Glasgow, April 1919. OVU knjižicu, jedno 
od svoJih man}ih remek-djela, Trocki je 
napisao za vrijeme samih pregovora u 
Brest-Litovsku, u stankama izmedu sjed· 
nica.) 
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i bresilitovskim mirovnim pregovorima Hoffmann, Czernin, Ki:ihl.mann i dr. 
Klihlmannovoj i Czerninovoj diplomatskoj vještini Trocki je suprotstavio 
svoje izvanredne govorničke sposobnosti, poznavanje dijalektike i revolu-
cionarnu logiku. 
P.olazeći od općih načela već spomenu tog •Dekreta o miru• od 26. li-
stopada (8. studenog), sovjetska delegacija predložila je za osnovu mirov-
nih pregovora ovaj program: 
l. Ne dopuštaju se nikakva nasilna pripajanja teritorija, osvojenih za 
vrijeme rata; trupe koje su okupirale te teritorije povlače se u najkraćem 
mogućem roku. 
2. Uspostavlja se potpuna politička samostalnost onih naroda koji su 
te samostalnost i lišeni za vrijeme rata. 
3. Nacionalnim gntpama koje prije rata nisu bile politički S'<'lmostalne 
garantira se mogućnost slobodnog odlučivanja o vlastitoj pripadnosti ovoj 
ili onoj dr1.avi, odnosno o vlastitoj dr7..avnoj samostalnosti putem referen-
duma; taj referendum mora biti organiziran tako da osigura potpunu slo-
bodu glasanja cjelokupnom s tanovništvu dotičnog teritorija, ne isključu­
jući ni emigrante i bjegunce. 
4. Sto se tiče teritorija naseljenih omogim nacionalnostima, pravo ma-
njine štite posebni zakoni koj i joj osigw·avaju kulturno-macionalnu samo-
stalnost i, kada za to postoji s tvarna mogućnost, administrativnu autono-
miju. 
S. Ni jedna od zaraćenih zemalja ne mora drugim zemljama platiti 
tzv. •ratnu odštetu«; ranije uplaćene kontribucije vraćaju se. Sto se tiće 
nnknade troškova privatnim osobama, poslradalim u ratu, ista se isplaću­
je iz posebnog fonda, formiranog putem proporcionalnib uplata svih zara-
ćenih zemalja. 
6. Kolonijalna pitanja rješavaju se u skladu s načelima, izl<Yanima u 
točkama 1' 2, 3 i 4. 
Kao dopunu ovim točkama sovjetska je delegacij a predlagala da se pro-
glasi nedopustivim bilo kakvo indirektno skućivanje slobode slabijih od 
strane jačih nacija, npr.: ekonomski bojkot, pomorska blokada, koja se 
ne odnosi na ratne operacije, gospodarsko potčinjavanje zemalja pomoću 
nametnutog trgovinskog ugovora itd.to 
Nijemci su, znajući za sovjetski Dekret o miru, bez sumnje predvid-
jeli da će sovjetska delegacija polaziti na konferenciji od njegovih osnov-
n~h načela (kao, uostalom, i u pregovorima o p l'1irnirju) pa su svakao pred-
vidjeli i odgovore na takve sovjetske uvjete. Oko toga došlo je u njemač­
kom taboru do stano";tih ne.suglasica, pa i do prilično jasne diferencijacije 
na r·azumnJju, clastičniju »Civilnu<( struju i kntću, ortodo.ksniju »vojničku«. 
Kiihlmann - kao i njegov austrijski k olega Czernin - spretan diplomat, 
p redstavnik •razumnije« struje, bio je spreman prihvatiti u prvoj fazi 
pregovora sovjetsku opću formulu mira, uz uvjet da pregovorima pristupe 
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Istorija diplomatu, sv. ll, str. 320. Vidi i: no-el<onomleesl<o) literatur\, Moskva 1961 , 
Vsemimaja Istorija. AN SSSR, Izd. socialj- sv. Vil i, str. 64-05. 
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i države Antante, tj. da dođe do sklapanja sveopćeg mira; general Hoff-
mann, potpomognut i vojnim vrhovima {Hindenburg, Ludendorff), oštro 
sc tome usprotivio. Kiihlmann je zapravo u pregovorima s Rusijom i te ka-
ko htin .izvući određene prednosti za Centralne sile, u prvom redu Njema-
čku, ali ne pokazati ispočetka previše velike apetite da se - videći stvarnu 
nezajažljivost Njemačke - ne uplaše drugi narodi. Zato su zahtjevi Cen-
tralnih sila u prvom trenutk-u trebali biti umjereniji, čak prekriveni plaš-
tem nekakve patvorene pravednosti (kao da Nijemci i Austrijanci, tobože, 
oslobađaju potlačene narode od boljševičkog terora) pa je njemački državni 
sekretar najprije pol'"Dšao oprezno ta!t-tizrrati. Vojničina Hoffmann, tipičan 
primjerak grabežljivog i agresivnog njemačkog militarizma, nije, dakako, 
imao ni najmanje smisla za takve diplomatske finese.• Sam Wilhelm ll 
donekle je lavirao, ali je ipak bio bliži svojim generalima. U tak'"voj situaciji 
Ktihlmannovi stavovi m ogli su se oddali samo dotle dok ratna struja nije 
posve izgubila strpljivost zbog Joffeovih, a kasnije Troclcijevih, odugovlače­
nja pregovora. Uostalom, između tih stavova i nije bilo bitne rnzlike: radilo 
sc uglavnom o mzličitim sredstvima za postizanje istog cilja. 
Bez obzira na lo šlo sc Kuhlmann vrlo spretno ogradio, sovjetska je 
delegacija konstatirala da prima na znanje suglasnost Centralnih sila da 
se pridruže sovjetskoj formuli mira, š to <>mogućuje pristupanje pregovo-
rima o sveopćem miru između svih zaraćenih država. Narednih nekoliko 
dana raspravljalo se o teritorijalnim i ek'"'Onomsk.im pitlllljima, pri čemu je 
sovjetska delegacija vise inzistiT'ala na rješavanju teritorijalnih, a Njema-
čka pokazivala znatno više interesa za rje.<iavanje ekonomskih pitanja; za-
tiro je Joffe zatražio desetodnevni prekid kako bi<> svemu obavijestio via-
du u Petrogradu i kako bi se još jednom uputio poziv saveznicima da za. 
uzmu svoje mjesto za pregovaračkim stolom. 
15. (28.) prosinca održana je posljednja, prije stanke, plenarna sjednica 
mirovne konferencije nakon čega je sovjetska delegacija istog dana otpu-
tovala u Petrograd. Za vrijeme prekida radile su samo komisije: politička, 
ekonomska i pravna. Time je završila prva faza mirovru'h pregovora u Brest-
-Li tovsJ...-u. 
Sovjetska vlada iskoristila je predah za daljnju konsolidaciju unu-
trašnjih prilika te pojačanu antilmperijalističku i antimilitaristićku pro-
pagandu, a Trocki je odmah, 17. (30.) prosinca, uputio poziv narodima i 
vladama savemičkih zemalja da po~alju svoje predstavnike na mirovne 
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Trockll je u svo}lm zapis·lma, u stankama 
Između sjednica, zabilježio da je general 
Hoffmann, nasuprot Kuhlmannu i Czernl-
nu, •Često stavl>jao osvježavajuće prlmje· 
dbe za vrijeme pregovora, bez Ikakvih 
simpatije prema Kuhlmannov'im diplomat-
skiim smicalicama•. Isto tako da je za vri· 
jeme najoštrijih debata često ·udarao 
svoJom voJnlOkom Olzmom po stolu• , !to 
bl sovjetske delegate uvijek podsjetilo na 
•krutu <realnost• (Vidi: L. Trotsky, The Hi-
story of the Russian Revolution to Brest-
·Litovsk, str. 133). 
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pregovore, posljednji kako sc naglašava i u samom pozivu koji je, kao i svi 
prij!clnji ostao bez odaziva.!! 
Pregovori su nas tavljeni 27. prosinca (9. siječnja) nakon jedanaesLo-
dnevnog prekida. Sovjetsku delegaciju predvodio je sada Trocki, koji se 
»prihvatio te misije na Lenjinov uporan zahtjev«." Baš nekako u to doba, u 
siječnju 1918, njemački vrhovi razmatrali su planove aneksija na Istoku. 
Nakon dugotrajnih debata Roichskancelar Gertling i držav11i sekretar von 
Kiihlmann moraJi su na kraju uzmaknuti pod pritiskom vrhovne komande 
i odustati od svoga opreznog stava, što je svjedočilo o odlučnom utjecaju 
Hindenburga i Ludendorfa na vladu (uz to kraj nje razdraženih zbog odu· 
govlačcnja pregovora). 27. prosinca (9. siječnja), kada su pregovori dola-
skom Trockoga ušli u novu fazu, Hindenburg je pisao Reichskancela.ru: 
»Veoma mi je drago što će nas stav u Brest-LiLovsku od sada biti čvrsl i 
š~ ~.emo s Rusima razgovavatJ kao pobjednici«.u Zato je Ktihlmann ·otvo-
rio prvo sjednicu nastavka. pregovora izjavom da njemačka strana ne pri-
znaje više sovjelsku opću formulu mira, jer se države Antante i SAD nisu 
pridružile mirovnim pregovorima, čime je ona bila uvjetovana. Ujedno je 
prosvjedovao protiv boljševičke propagande mt.-đu njemačkim vojnicima, 
u čemu ga je svojski podupro general Hoffmann pokazavši hrpu »dokaz-
nog materijala«, sovjetskih proglasHa njemačkim vojnicima. Poslije tuga 
pitanje je da li sovjetska strana uopće iskreno želi mir ... Slično su govorili 
i drugi predstavnici Centralnih sila. Trocki je, ne odgovorivši na optužbe, 
zatražio jednodnevni odmor. 
Drugoga dana otvoreno je prešao u protunapad: odbio je da se ispriča za 
revolucionarnu propa.ga.ndu, jer ni sovjetska vlada nije prosvjedovala protiv 
njemačke kontrarevolucionarne propagande; on. je uostalom, došao prego-
varati o miru, a ne sputavati svoju vladu u slobodnom izražavanju mišije· 
nja. SLo se tiče iskrenosti, prije bi se moglo posumnjati u iskrenost nje-
mačke vlade, koja je u roku od desetak dana promijenila stav ... Zatim je 
prigovo rio ambijentu u kome se odvijaju pregovori, u atmosferi nekakve 
umjetne izolacije. •Suočeni smo s ultimatumom« - rekao je Trocki - • ili 
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Ovaj poziv, koji je l opet karakterističan 
po svojoj dvostrukoj usmjerenosti - ob-
raćanju narodima i vladama, pokazuje da 
je sovjetska vlada već pomalo izgubila na-
du da bl savezničke vlade bile voljne po-
duzet! bilo bkvu mirovnu misiju, pa je 
u prvom redu, apelirala na narode, ne bi 
li oni i zvršili 'J)rltisak na svoje vlade. Iz 
proglasa se vidi da su sovjetske vođe vje-
rovale u revolucionarni pokret na Zapadu 
i zalagale se za dosljedno po§tivanje pra-
va naroda na samoodređenje : • ... zahti-
jevati samoodređenje za narode unutar 
granica neprijateljskih država, a negirati 
pravo samoodređenja narodima vlastite 
države, odnosno vlastitih kolonija. znači­
lo bl braniti program najneprikrtvenljeg. 
najclnlčnijeg Imperijalizma• (Dokumenty 
'Jnješn}ej polltll<l SSSR. sv. l, str. 69). 
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pregovoli u Brest-Litavsku ili nikakvi pt-egovorl«.'' Ali sov j elska vLada prista· 
je i na takve uvjete kako bi iskorislila tu jedinu šansu za postizanje mira. 
Na idućim sjednicama Trocki je dugačkim goW>rirna i beskrajnim de-
batama s Kuhlruannom, Czerui.norn i drugima na sve moguće načine odu-
govlač.iJO pregovore kako bi zem lja i Partija dobili što duži predah. U ver-
balnom dvoboju s T·rockim KUhlmann se morao uvjeriti da je naišao, u 
najmanju ntku, na sebi ravnog protivnika. Budući da su na mirovnim pre· 
govorima u Brest-Litovsku nastupili i predstavnici kontrarevolucionarne 
ukrajinske Rade, Kiililrnann je odrnal1 pokwiao unijeti razdor među ruske 
delegate, ali je Trocki uvijek spretno izbjegao spletku. Na Ktihlmannovo 
pitanje da Li predstavnike Rade smatra samostalnom delegacijom, ili oni 
ulaze u sastav sovjetske delegacije, Trocki je bez kolebanja priznao Radi 
sarnosllalnosl, jer je sovjetska vlada priznala pravo na samoodređenje svim 
narodima, pa tako i Ukraj incima. Bilo bi pošteno kada bi i Centralne sile 
zauzele u tom pitanju isti stav. Međutim, njihovo »samoodređenje«, njiho· 
va »Oslobodilačka misija« zapravo je obična aneksija, kako se to naziva u 
diplomatskom rJečniku. To potvrđuje i činjenica što ni jednu od marionet-
skih vlada s okupiranih lerilorija nisu pozvale na Brestovske pregovo1·e ... 
Treba istaći da Sovjeti tada još nisu predstavljali većinu naroda u 
Ukrajini. Pa ipak, svi sovjetski autori bez iznimke osuđuju danas taj izdaj. 
nički« postupak Trockoga, premda hi svako drugo rješenje (»pridruž.iva-
nje« Rat.Linih predstavnika sovjetskoj delegaciji ili n~pad na Radu kao ne· 
narodnu ustanovu) samo izazvalo svađu me.đu ruskim i ukrajinskim de· 
legatima, što je njemački državni sekretar l te kako priželjkivao jer bi 
tada mogao nastupili u diskusijama kao posrednik. AJ.i kada je Rada zba· 
čena i kadla su boljševički predstavnici iz Ukrajine stigli u Brest-Litavski-
a KUhlmann i Cze.r:n1n su ipak, 27. siječnja (9. velj-ače), proveli svoj za-
1...-ullsni plan i sklopili separatni mir s ukrajinskim Radom, Trocki je pos-
prdno izjavi:o da su Centralne sile potpisale mirovni ugovor s vladom koja 
nema ni.k!akvih kompetencija izvan konferencijske dvorane. T sam Hoff-
mann morao mu je kasnije u svojim memoarima, dati za pravo. Kada je 
general postavio pitanje nasilja, »crvenog terom<<, T·rocki je i opet sve ar-
gumente imao na svojoj strani: u to doba kontrarevoluciornarni tisak u 
Sovjetskoj republici još je imao više slobode nego socijaldcmokralski Lisak 
u Njemačkoj i Austro-Ugarskoj. »Ono što u našem držanju upada u oči i 
antagonrizira druge vlade činjenica je da mi ne hapsimo radnike k"'ji izlaze 
i štrajkuju, :nego kapitaJ.iste koji zatvaraju vrata pred radnicima, da ne 
strijeljamo selJake koji traže zemlju, nego hapsimo posjednike i časnike 
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Deutscher se prilikom 'navođenja ovih ve-
oma zanimljivih podataka poziva na knj i· 
gu • Mirnye peregovory v Brest-Litavske• 
koja je objavljena u Moskvi 1920. godine 
- dakle još za Lenjinova života rl gotovo 
neposredno nakon samih događaja - u 
izdanju Narodnog komesarijata vanjskih 
poslnva i s pr&dgovorom Trockoga. Knri· 
gu. inače nedostupnu, kao ·jedno od naj· 
autentičn'ljih, gotovo nezaobilaznih, svje-
dočanstava sV'ih zbivanja u vezi s Brestli· 
tovskim mirom, citiraju (odnosno navode 
kao upotrijebljenu literaturu) - dakako, 
vrlo oprezno i promišljeno - i sovjets·k1i 
izvori, počevši od obiju enciklopedija. pa 
do Istorije diplomaUI, Istori je vnje&njej 
politiki SSSR, Istorije ·komun·ističeskoj 
partii Sovetskogo Sojuza i dr. 
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koji pokušavaju strijeljati seljake«.u Ponekad s u Trockijeve zlobne, oinične 
primjedbe izazvale prigušeni smijeh i potajno odob1,ava.nje čak i kod 
njegovih protivnika, kao onom prilikom kad je u jednoj debati stavio na 
manje generalu Hoffmannu da on, Hoffmann, šef njemačke delegacije, pre-
govara s čovjekom koji je pod udarom njemačkog zakona. Trocki, naime, 
nije izdržao kaznu na koju ga je bio osudio njemački sud zbog proturatne 
propagande. General se odjednom osjetio potpuno tdegrad.iJWt 4 suučesnik: 
jednog robijaša. 
U međuvremenu, 5. siječnja, Trocki je zatražio još jedan prekid mi-
rovnih pregovora kako bi otputovao u Petrograd i upoznao svoju vladu s 
njemačkim zahtjevima.-.. 8. (21.) siječnja prisustvuje sjednici CK RSDRP-e 
na kojoj su c.lošla do izražaja tri poznata s tava o ratu i miru: Lenjin, Sta-
ljin, Sok.o ljnjikov, Zinovjcv smatrali s u da mir treba potpisati pod svaku 
cijenu; »lijevi komuni tic na čelu s Buharinom bili su odJučno za revolu-
cionarni rat protiv Uohenzollerna i Habsburgovaca, a Trocki je zastupao 
srednju liniju ,.ni rata, nj mira« (povlačimo se iz rata i demobiliziramo ar-
miju, ali mir ne potpisujcmo)!1 U tim žučnim di skusijama, koje su se pro-
vlač.ile iz sjednice u sjednicu i koje s u bile još kudikamo vatrenije, stre-
stveoije od onih u njemačkom taboru, Lenjin je, kao št.o znamo, jedva na 
kraju dobio minimalnu većinu, što je bilo presudno, jer bi se inače »kr· 
vavo S"\itanjec Republike s igurno pretvorilo u još krvavij i suton. To su već 
nakon nekoliko mjeseci vjerojatno shvatili i najogorčeniji protivnici Lenji· 
nove mirovne politike. 
Trocki se, međutim, \~ratio u Brest-Lilovsk u trenutku kada stav CK 
nije još bio definitivno utvrđen. Lenjino\ti argumenti, bez sumnje veoma 
uvjerljivi, bili su ujedno u neskladu s osobnim ponosom i revolucionar· 
nim romantizmom većine boljševičkih vođa, tako da je njegov prijedlog 
na sjednici od 8. siječnja propao sa svega 15 osvojenih glasova prema 32 
glasa za Buharinov prijedlog i 16 za Trockijev. Na sjednici od l l. (24.) si· 
jećnja čak je i Trockijev prijedlog prošao s većinom oo 9 : 7 glasova u 
njegovu korist.• Ipak je po!tivao Lenjinov savjet i odluku CK da što duže 
odugovlači pregovore. Dakako, i tome je morao doći kraj - jednoga dana 
pregovori su Jllllprosto zapali u 6orsokak: nije sc vi5:e imalo što reći. U ta· 
kvoj situaciji general Hoffmann pokušao je, posve u svome s lilu, mačem 
presjeći gordijski čvor: jednostavno je rasprostro zemljopisnu kartu s 
jasno ucrtanim područjima koja je Njemačka namjeravala anektirati, za. 
molivši »prisutnu gospodu« da se s njome upoznaju. Na narednoj sjednici 
političke komisije, koja je održana is tog dana;" Trocki je održao svoj po-
35 
Mimye peregovory v Brest..LJtovske. str. 
102; l. Deutscher, op. cit., str. 218. 
36 
Pripajanje Njemačkoj Litve. Kurlandlje. di-
jela Letonija, Moonsundsklh otoka l odAte-
ta procijenjena na 6-8 ili čak 10 milijuna 
rubalja. 
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Protokoly Centraljnogo Komiteta RSORP 
(b), avgust 1917 - fevralj 1918, Moskve, 
Gosudarstvennoe lzdateljtsvo političesko) 
literatury 1958, zapisnik br. 36. VIdi i mOJ 
prijevod tih zapisnika u časopistJ ·Politič­
ka misao• br. 4/ 1975, str. 11 1- 138. 
38 
Protokoly Centraljnogo Komiteta. zapisnik 
br_ 37: •Politička misao• br. 4/ 1975. str. 
116. 
39 
Ovdje sc dosta teško snaći u kronologij i 
događaja. Prema Oeutscheru scena s kar-
tom l Trookijevo odbijanje njemačkog ulti-
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sljednji govor na mirovnim pregovorima u Brest-LiL'Ovsku, poslije čega je 
sovjetska delegacija napustila Brest. Na zaprepa~tenje predstavnika Cen-
tralnih sila, koji ga do posljednjeg trenutka nisu ozbiljno shvaćali, misleći 
da se radi samo o diplomalskoj igri, odbio je potpisati njemačke uvjete. 
Malo kasnije naredio je i demobilizaciju armije. Previše zanesen svojim 
verbalnim pobjedama, nije se obazirao na Kiihlmannovc prijetnje, a vje-
rojatno im nije ni povjerovao. Uz to je, kao j pristaše revolucionarnog rata, 
računao na podršJ..."U revolucionarnog radništva u Njemačkoj i Austro-Ugar-
skoj. 
Sto je navelo Tmckoga na takav postupak? Putujući od Petrograda 
do Bresta i obratno, mogao je vidjeti prazne, napuštene rovove u sovjet· 
c;kim prednjim borbenim linijama koji su zlokobno opominjali da zemlja 
vapi za nlli·om. Ali u Brest-Litavsku jasno je uvidio da mjr vodi kroz pot-
punu kapitulaciju, potpuno pokoravanje njemačkim zahtjevima. • Zelja da 
izbriše sramotni žig s Parlije bila je jedan od najvažnijih motiva koji su 
upravljali vladanjem Trockog 7.a konfcrenci.jskim stolom« -kaže Deutscher 
pozivajući se na Trockijev predgovor knj i~i »Mirnyc poregovory v Brest· 
Litovskc« ... Deutscher također tvrdi da odluka CK i vlade nije bila sasma 
jas.n:a, precizna, kao ni Trockijev osobm dogovor s Lenjilnom uoči po-
vratka Troo.lrog u Bres t." Ran.ijc, medutim, u Staljinovoj biografiji, mno-
go je stroži prema Trockome, pa smaLm da se f.onnulacija »ni rat, 
Lli mir« pokazala ,,kao ispra7.na p07a doslujna kakvog propagandista ili 
novinara, ali nikako državnika i političara«." Sličnu ocjenu nalaz.imo i kod 
Krupske u knji:t.i »Uspomene na Leojina« .t' Sam Trocki priznao je kasnije: 
•Lenjin je bio u pravu. Takva situacija (tj. dovoljno sazrela revolucionarna 
situacija u Njemačkoj, s kojom su računali Trocki i drugi boljševici -op. 
B. P.) nije postojala•." 
Pošto je Trocki 10. veljače odbacio ulltimatum Cetvomog saveza, nje-
mačko Vrhovno zapovjedništvo odlučilo }e pr-ijeći u ofenzivu. Odluka je 
matuma odigralo se istog dana. 10. velja-
če, pa je. dakle. predočivanje karte bio 
ujedno i njemački ultimatum. Prema so-
vjetskim Izvorima, kojtma sam raspolagao. 
Hoffmann je •rasprostro kartu• 5. (18.) si-
ječnja, nakon čega je sovjetska delegacija 
zatražila desetodnevni odmor. Ultimatum 
fe pak formulirao KOhlman 24 sata nakon 
potpisivanja ugovora s ukrajinskom Aa· 
dom (10. veljače). Pri tome se l jedni l 
drugi pozivaju na knjigu •Mirnye perego-
vory v Brest-Litovske•, koja je meni, na 
žalost, nedostupna (vidi bilješku 34). 
40 
l. Deutscher. op. cit., str. 219. 
41 
Ovo baš ne zvuči uvjerljivo. jer je Lenji-
nov stav bio posve određen : ·Oo ultima-
tuma ćemo zatezati, a onda popustiti• . 
42 
l. Deutscher, Staljin - politička biografi-
ja; Globus, Zagreb 1977. str. 173. Možemo 
još dodati da te taj postupak Trockoga, 
nazvan kasnije ·izdajnlćklm•. poslužio 
Staljinu kao jedan od glavnih argumena-
ta u obračunu s Trocklm l trockistima, 
premda su mu kao saveznici poslužllf u 
prvo vrijeme bivši •lijevi komunisti• (Bu-
harin, Rikov i dr.) koji su se odlučno l bez 
kolebanje protivili Lenjinovoj mirovnoj po-
litici. 
43 
N. K. Krupskaja. Vospomlnanl)a o Lenlne, 
111 dio, Moskva 1934, str. 51 . Tu Ipak mo-
ramo uzeti u obzir da je knjiga izašla u 
punom jeku Staljinove antitrockističke 
hajke, od koje ni Krupska nije mogla biti 
imuna. pogotovo kada znamo da ju je Sta-
ljin jednom prilikom o§tro napao još za 
Len JI nova života. 
44 
Lav Trocki. Novi kurs - O Lenjinu - Izo-
bličena revolucija, Otokar Keršovani. Rl-
jeka 1972, str. 249. 
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d011esena na savjetovanju u Hambur1,ru 13. veljače 1918. godine. Hinden-
burg je na savjetovanju zahtijevao hitnu ofenzivu: »Sada moramo razbiti 
Ruse i oboriti njihovu vladuc." Podkancelar von Payer izražavao je, među­
tim, bojazan zbog raspoloženja stanO\'Juštva koje bi u lOm slućaju moglo 
pružiti •podršku boljše,r:icima«. Zanimljivo je navesti, makar u skraćenu 
obliku, Kaiserovo miš ljenje koje odiše tradicionalnim njemačkim zazina· 
njem od anglo-američko-ruskog savezni~tva,~ napo e strahom od lO pošastic 
revolucije i boljševizma: •Petrograd je glavno :l.arište epidemije. Rusi ne 
mogu ltami izaći s njome na kraj. Nijemci im hitno moraju priteći u po-
moć, inače će to učiniti Englezi, a zajedno s njima - ŠIJO je u političkom 
pogledu još opasnije - i Amerikanci. Rusija u rukama Anglosaksonaua -
to je strašna prijetnja. Bolj;cvici su takioder opasnost, kako s političkog, 
tako i lt ekonomskog gledišta. 1: ije riječ o novom ratu, nego o pomoći. Ne 
mogu dopustiti potčinjavanje Rusije engleskom utjecaju. Prema tome, bolj· 
ševike treba dokrajčiti. Predlal.cm da se Estoniji pruži ruk.."l pomoćnica. Tu 
liv bandi ta. Mi ćemo im pohilati u pomoć«.': 
Nakon Kaiserova izlaganja otpočela je debata koja zorno svjedoći o 
be7JOČnim pretenzijama tadašnje njemacke •vrhuške«, aH i o još uvijek ak-
tuelnom ra:t.mimoilaženju r.t:među »civilne« i »Vojničke« struje. »Vojnička« 
je s truja u ovom trenutku oćito imala znatnu prednosl. Citiram jedan dio 
npisnika s toga savjetovanja: 
- Rekhskancelar (GerUing): Ako iznenada promijenimo politiku, ri-
skiramo da se pokažemo pred svima kao pristaše aneksije. Druga je stvar 
ako nas pozovu u pomoć. 
Njegovo veličanstvo: Forma mora biti sačuvana. 
Hindenburg: Moraju nas pozvati najkasnije do 18. (veljače) . 
Rcichskancelar: (Govori o odgomrnost i koju preuzima Njemačka). 
Ludendorff.: (Cita brzojav iz Rige). Zar to nije dovoljno? 
Reichskancelar: (Govori o mU.nosti da istu lako zatraže pomoć Finska 
i Ukrajina). 
Ludendorff: To je teže. Ukrajina želi djelovati samostalno. Vilno je 
u rukama Crvene garde, treba ići na Petrogt·ad. 
Reichskancelru·: To može kod nas izazvati štrajk. 
Ludendorff: Ništa strašno. T reba proglasiti prekid primirja i opozvati 
delegacije. 
Reichskancelar: (moli dopuslcnje da to pitanje razmotri s Kiihlman-
nom). 
Njegovo veličanstvo: (pročitavši saopćenje iz Petrograda}: Ukoliko 
Trocki ne namjerava potpisati ugovor, moći ćemo skJopiti mir, koji nam 
~ 47 
VIdi bilješku 33. Vrdi bilješku 33. 
46 
Kao što su. s druge strane. Angloamer·f· 
kane! ,J Francuzi uvijek zazirali od even-
tualnog njemačko-ruskog savezništva. 
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je potreban, samo ako svrgnemo boljševike. Predlažem gospodi da razmot-
re .ova pitanja: l) prekid primirja, 2) polic ijske mjere," 3) mogućnost da 
se dobije molba za pomoć od carske dinastije.•~ 
Potkraj sjednice oillučc.mo je da 18. veljače otpočne nova ofenziva na 
Sovjetsku Republiku. 
16. ve1jače 1918. Horfman je služben o obavijestio A. A. Samojla, voj-
nog stručnjaka sovjetske vla<ie u Brestu, ela se 18. vdljače prekida primirje, 
te da se nastavljaju ratne operacije, na .što je sovjetska vlada uručila Nje-
mačkoj, 17. veljače, prosvjed zbog nepoštivanja uvjeta primirja prema ko-
jima je o novom početku o peracija ti1:ebalo obavijestiti protivničku stranu 
7 dana unaprijed. Nijemci nisu odgovorili. 18 veljače'" njemačke su trupe 
otpočele ofenzivu duž čitave fronte od Baltičlrog do Crnog mora. Ofenziva 
je obuhvatila dva strateška pravca: - prvi - PI'iballikom prema Revel u, 
odatle prema Narvi i Petrogradu; drugi prema Pskovu ka.ko bi Petrogradu 
zaprije~ila s juga. Tako su se ubrzo o bistinila najmračnija Lenjinova predvi-
đanja . 
Ne naišavši ni na kakav ozbiljan otpor, njemačke tr upe brzo su napre-
dovale: odmah 18. veljače zauzele su Dvinsk, a 22 veljače !i Pskov. Za ne-
koliko dana njemačka vojska okupirala je Letoniju, EstOJ:liju i velik dio 
Uluajine. »Ovo je najsmješniji rat koji sam ikad doživ.io«, pisao je kasnije 
Hoffmann u svojim memoarima. »Vodi se gotovo isključivo u vlakovima i 
kolima. Covjek stavi na vlak šaku pješaka sa strojnicama i jednim topom 
i 'Odjuri do slijedeće željezničke stanice. Osvoji lu stanicu, uhapsi boljše· 
vike, ukrca na vlak drugi odred i putuje dalje« ." Ova drastična slika, s jed-
ne s~rane apsolutne superiornosti, a s druge potpune vojne nemoći jedne 
zemlje može biLi točna kada znamo da iza teza o revolucionarnom ratu, 
nije stajala ni jedna jedina tehnički dobro opremljena čeva, dok je protiv 
njih nastupalo 150 odlično opremljenih j izvježbanih d iv.izija generala Hoff. 
manna i Ludendorffa. Ono nekoliko desetaka tisuća na brzinu regrutira-
nib proletera i seljaka odanih revoluciji moglo je tek pri.vremeno zaustavi-
ti Nijemce kod Narve i Pskova više beskrajnom luiabrošću l borbenim en~ 
tuzijazmom nego li dtobrom organizacijom i poznavanjem ratne vještine. 
Stara armija bila je u raspadanju i samo je zakrčivala prounctnice, nova 
pak armija stv.arala se polagano u u vjetima opće iscrpljenosti i slrahovile 
dislodranosti industrije i transportla. Sve to zorno svjedoči o tadašnjoj 
polpunoj nesposobnosti Sovjetske Republike za bilo kakav rat, ne samo 
»revolucionarni« nego čak i obrambeni. Sam Trocki izjavio je kasnije da 
su j edinu stvarnu zapreku njemačkom nacllranju predstavljale goleme raz-
daljine."' 
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Usporedi čl. Vl. Brestlitovskog mirovnog 
ugovora. 
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Vidi bilješku 33. 
so 
Prema Deutscheru dan ranije, 17. veljače 
(Naoružan'! prorok, str. 225). 
51 
Die Aufzeichnungen des Generalmajors 
Max Hoffman. sv. l. str. 187: citirano pre-
ma l. Deutscher, Naoružan·i prorok. st r. 
225. 
52 
L. Trotsky, The History of the Russian Re-
volution to Brast-l.!ltovsk, str. 148. 
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Onoga kobnog dana, 18. veljače 1918, kada je otpočela njemačka ofen· 
ziva, CK RSDRP-c zasjedao je uekoliko puta. Ogorčene raspre između pri-
staša rala i pristaša mira nastavljene su još većom žestinom, dok se Trocki 
l dalje lwlebao. Bezbroj puta morao je Lenjin, samo njemu svojstvenom 
upornošću, ponov.iti svoj~.: neoborive i željeznom logikom potkrijepljene 
argumente za hitno, neodgodivo obnavljanje mirovnih pregovora s Nijem· 
cima i potpisivanje mirovnog ugovora makar i uz još teže uvjete od onih koji 
su odbijeni u Brestu, jer •privreda je u potpunom rasulu«, a •zemlja is· 
crpljena J nesposobna za rale, »naši vojnici nisu ni za šloc, •ako srno na· 
mje.ravali ratovati, nije lrt:balo demobilizirati armijuc itrl. Ni jednog tre-
nutka nije pokušao uljepšati svoju poziciju, baš naprotiv stalno je isticao 
da je mir s Nijemcima, koji po njegovu mi š lj enju svakako treba potpisa· 
ti, »pljačkaški«, »aneksionistii:ki«, »st·amotan«, »krajnje poniiavajući«, da 
je to »prljava šala« kroz koju se ipak mora proći jer je Sovjetskoj Repu-
blici prijeko potreban predah kako bi se koliko-loliko učvrstila. Upozora-
vao je da će mir svakako biti potpisan; ako ga ne potpišu oni (boljševici), 
potpisat 6e ga druga vlada (potcrtao B. P.). a sjednici od 23. veljače od-
lučno je replicirmao da Staljinovu izjavu • ... može se i ne potpisati, nego 
započeti mirovne pregovore«: »Ove uvjete treba potpisaLi . Ako ih ne pot-
pišete, onda ćete za tri tjedna potpisati smrtnu presudu (potcrta·o B. P.) so-
vjetskoj vlasti«." Stoga se nije složio ni s prijedlogom Trockoga da se Ni-
jemce upita o njihovim zalHjevima: »To je komadić papira, to nije polili-
ka. Jedino je - predloati Nijemcima obnavljanje pregovora«.'' 
Na večernjoj sjednici 18. \Cljače CK je prihvatio Lenjinov prijedlog 
o hitnom slanju radio-poruke koja je, u ime Vijeća narodnih komesara, 
poslana u Bedin narednog dana, 19. veljače. Kako bi bio siguran da je po-
ruka primljena, Lenjin ju je 19. ujutro poslao njemačkom zapovjed.niištvu i 
putem specijalnog kurira. U poruci se još jerinom izražava prosvjed zbog 
~duzimanja ofenzjve bez po~livanja uvjeta primirja i izmžava spremnost 
vlade da potpiše mir uz uvjete diktirane u Brest·Lilovsku. Na kraju se Vi-
jeće narodnih komesara obvezuje da će odgovor na točne uvjete mira, ko 
je bude predložila njemačka vlada, dati smjc.-.la, bez odgađanja." 
Prolazili su sati i sati Ljel'kobnog iščekivanja; odgovora nije bilo; ofcn· 
7,iva se nastavljala. 21. veljače Vijeće narodnih komesara donosi poznati 
proglas: »SocijaListička je domovina u opasnosti«, kojim poZ'jva radn•ike i 
seljake Rusije da požrtvovno ustanu u obranu Republike Sovjeta protiv 
bw'Wasko..imperijalističkc njemačke soldateske. Proglas je objavljen 22. 
veljače ujutro, a istoga dana o ponoći radio-stanica u Carskom Selu kraj 
Petrograda primila j~ poruku generala Hoffmanna da je kuriru sovjetske 
vlade uručen odgovor njemačke vlade. Gutovo istodobno stigla je i C7.er 
ninova poruka: »Austro-Ugarska je spremna, zajedno sa svojim saveznici· 
ma, privesti mirovne pregovore kraju«. 
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Vidi zapisnik br. 45 sa sjednice CK RS 
DRP-e od 23. veljače 1918. g.: •Politička 
misao• br. 4/ 1975, str. 132. 133. 
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Ibid., str. 125. Za sve navedeno u vezi s 
Lenjinovim diskusijama u CK partije v1di 
l V. l. Len)1n, Dela. sv. 28. Institut za me-
đunarodni radnički pokret. Beograd 1975, 
passi m. 
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Dokumenty vnješnjej politiki SSSR. sv. l , 
str. 106. 
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23. veljače stigao je u Petrogmd kurir s njemačkim odgovorom, za. 
pravo n<>VIim njemačkim ultimatwn.om od deset točaka. Prvih devets. sa-
državalo je c.laleko teže uvjete oc.l onih koje je Trocki oc.lbio u llrestu, a de-
seta točka davala je sovjetskoj vladi samo 48-osatni rok na na njih odgo-
'-"Ori. Njemačka je ofenziva nastavljena. Istoga se dana ponovno sastao CK. 
Ovoga puta Lenjin je z.aprije6o ostavkom ako se nastavi politika •revolucio-
narne fraze« i ako njemački ultimatum lile bude prihvaćen. Nakon oštre dis-
kusije 7 članova CK glasalo je :na prihvaćanje, 4 protiv, a 4 su se uzdržala (me-
du njima ·i Trooki)." Rano ujutro 24. veljače na plenarnoj sjednici V CIK-a ta-
kođer je većinom glasova (116 za, 85 protiv, 26 uzdržanih) donesena odluka 
o potpisivanju mirovnog ugovora, a malo zatim, još istog jutra, Vijeće na-
rodnih komesara upućuje potvrc.lan odgovor njemačkoj vladi u Berlin_ S 
obzirom na daljnje nastavljanje njemačke ofcnz.ive, sovjetska zapovjedni-
štvo obratilo se njemačkom glavnom š tabu upozoravajući da nakl>n pri-
hvaćanja njemač kih uvjeta nema više potrebe za nastavljanjem ratnih ope-
racija. Ne odgo\'orivši na poruku, Nijemci su 24. veljače 7.auz.eli Tartu, Os-
trov i Borisov. Tek noću stigao je odgovor generala Hoffmana: "S taro je 
primirje odbačeno i ne može više stupiti na snagu«.,. Ofenziva će se, c.lakle, 
nastaviti sve dok ne bude potpisan mirovni ugovor. 
Sovjet!>ka mirovna delegacija na čelu sa Sokoljnjikovom" otputovala 
je u Brest-Litovsk 24. veljače navečer. Stigavši 25. veljače u Pskov, prosvje-
dov(lla je l<od njemačkog ~povjecinlštva zbog nastavljanja ofenzive. Ne 
dobivši nikakav odgovor, ponovila je prosvjed 28. veljače u Brestu. l. ožuj-
ka održana je sjednica mirovne konferencije na kojoj je šef njemačke de-
legacije ambasador von Rosenberg potvrdio stav svoje vlade c.la ratne ope· 
racije mogu biti obustavljene tek nakon potpisivanja mirovnog ugovora. 
Zatim je predložio da se formil·aju lri komisije: politička, ekonomska i 
pravna kako bi se za tri dana privele kraju debate o mirovnom ugovoru. 
Uvjeti koje je pročitao Rosenberg bili su još tc.-;i od pskovskog ultimatu-
ma. Ali sovjetski delega ti odbili su bilo kakvu diskusiju o takvim bezoč­
nim uvj etima, pogotovo ne za vrijeme trajanja njemačke ofenzive, i zahtd· 
jevali su da smjesta potpišu mirovni ugovor. Rosenberg je odgodio pot· 
pisivanje do 3. ožujka. 
56 
Točke ultimatuma nisam navodio jer su 
uglavnom ·ušle .u BrestlitovskT mirovni u-
govor koji je ovdje preveden. 
57 
Vidi tablicu glasanja u ·Političkoj misli• 
br. 4/ 1975, str. 135. Sva je sreća §to Ni· 
jemci nisu znali za ovu unutrašnju neslo-
gu. tj . da i među boljševičklm vođama ima 
i •golubova• i •jastrebova•. jer bi inače 
vjerojatno rpostavili jos dr~>kiji ultimatum: 
sjednice su se, naime. održavale u stro-
goj konspiracljl, a prema vani svi članovi 
partije i vlade nastupali su jedinstveno. 
58 
Istorija vnješnjej polltik~ SSSR. prvi dio, 
str, 62. Autori navode ovaj Hoffmanov od· 
govor prema •knjizi •Dokumenty vnješn}ej 
politlkl SSSR, sv. l , Moskva 1957. str. 113, 
ali na označenoj stranici spomenute 1knli· 
ge, a nit'! igdje drugdje. nisam našao taj 
dokument! 
59 
Deutscher opisuje situaciju oko izbora no-
vog predsjednika sovjetske mirovne dele-
gacije kao tragikomičnu: svaki član CK 
uklanjao se toj •sumnjlv<Jj časti•; nl naj-
gorljiviJI zagovornici mira nisu htjeli sta-
viti svoj .potpis pod taj ugovor. Sam So-
koljnlkov zaprijetio je izlaskom iz CK • i 
samo ga je Lenjinovo dobroćudno nago-
varanje navelo da se pokori• [Deutscher, 
Naoružani prorok. str. 231 ). 
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BliESTUTOVSKJ MIR 3.1]11918. 
UniJa fronte u studeno'!' 1917. god. 
Teritorij koji je okupirala Njemačka 
JpdJe P<!_tetka mirovnih pregovora 
u Brest·Utovslru do 20. Xl (3. Xlii 
'1šl7. g~. 
Granice na l!ljem je uspostavljanju 
insistirala Njemačka za vrijeme 
pregovora u siječnju 1918. god. 
Ofenziva lrtlpa Njernal!ke l njezinih 
saveznica od 18. veljače l linija do 
. koJe au doprle do 3. ožujku 1918. 
god. 
Centri formiranja jedinica Crvene 
armije 
Pravac glavnih napada Crvene 
armije 
Granica po Brestli1ovskom miru 
Granica teritorija koji su okupirale 
•- • Njemućka l njezine sav.oznlce do 
studenog 1918. god. 
-·-
l egenda manje karte u donJem 
lijevom UQiu 
Ofenziva tursk,ih i njemačkih trupa 
od siječnja do listopada 1918. ood. 
l granica teritorija koji su zouzele 
Granica po BrutUtovskom miru 
PodručJa Zakavkazja u kojima J6 
trebao bill proveden plebiscit radi 
rje!enjo pitanja drfavne pripadnosti 
VSEMIRNAJA ISTORIJA. sv. VIli. 
str. 67 Ovdje je karta ne!to 
smanje~ zbog formata časopisa 
15. ožujka 1918. godine ugovor je ratificiran na IV. izvanrednom Sve-
rusijskom loongrcsu Sovjettt Za ratifikaciju glasaJa su 784 delegata, pro-
liv 261 , a uzdržalo se 115 delegata. 
Po tome ugovoru Rusija je izgubila Kurlandiju, Letoniju, Estoniju, Lit-
vu i Poljsku, povukla se iz Finske i Ukrajine (vidi karlu, prilog l ugo,·oru), 
pristala na demobilizaciju armije l priznala za Rusiju veoma nepovoljan 
njemačko-ruski trgovački ugovor iz 1904. godine. Turskoj je predala armen· 
sko područje - Ardaban, Kars i Batum i obve7.ala se na pla~nje ratne 
odštete Njemačkoj u iznosu od 6 milijardi zlatnih maraka. AJi i takav ka-
kav je bio taj je ugovor omogućio sovjetskoj državi da se iščupa iz rata, 
da obnovi ratQID uništenu ekonomiku, da razvije ekonomske veze s drugim 
Uržavama. Bitka za predah bila JC dobivena, što je u tom trenutku značilo 
izvanredno mnogo. Opasnost, doduše, još ni izdaJeka nije bila prošla, još 
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uvijek tmurnim nebom valjale su se nove tmaste oblačine - kontrarevo-
Jucija i strana intervencija - a ni stalne njemačke provokacije nisu sc 
smjele potcijenHi. Ipak, disalo se lakše; Republika je prik-upljala rastrgane 
snage, naoružavala se, jačala iz dana u dan; a kako je ona jačala, Centralne 
su sile, razdi.r<ane ratom i unutral;njim nemirima, sve više stabile. I još se, 
tako reći, ni tinta nije pošteno osušila na potpisanom Brestlitovskom mi-
rovnom ugovoru, a austrijskog je i njemačkog carstva »nestalo s pozornice 
kao dima nad mogilomc (Krleža). Još iste tc 1918. godine, 13. studenog, Svcsa-
vezni Centralni i?.VTšni komitet anulirao je sve uvjete pljačkaškog, aneksi-
ouističkog Brestlitovskog mira i sve sovjetske obveze o uplati kontr.ibuoi· 
je, teritorijalne ustupke itd. proglasio nevažeći.rna .. . 
Danas, kada na te događaje mo-1emo već gledati sa stanovite distance, 
kada više ne hara svijetom (bar ne u tolikoj mjeri) ni antitrockistička Sta-
ljinova dol'1Iina, moramo ipak konstatirati da je glavni teret borbe za mir, 
za očuvanje tekovina Oktobra, pao na Lenjina. T premda se, kažu, potpuno 
uvjeren u svoju liniju, nadmoćno smješkao dok su ga njegovi »lijevi« su-
borci žestoko napadaLi, ponekad i direktno vrijeđali, mora da mu nije uvi-
jek bil.o lako. Dva puta zaprijetio je ostavkom baš u vezi s događajima oko 
Đrest-Litovska i oba puta bili su to - ili su mogli biti - prijelomni tre-
nuci oktobarske revolucije. 
Nijemci, doduše, ne bi osvojili Rusiju, niti bi to mogla bilo koja armi-
ja na svijetu, Wilhelm IT prošao bi u taln~om pokušaju kao Napoleon prije 
i Hitler posHjc njega. Ali tekovine Oktobra bile bi zbrisanc i vjerojatno je 
Staljin imao pravo kada je, za slučaj gubitka glavnih gradova, predviđao 
• trulcojec revolucije. 
Postojala je, međutim, još jedna stvarno velika i ozbiljna opasnost: Nje-
mačka je u slučaju vođenja, recimo, uspješnog revolucionarnog rata od stra-
ne Sovjetske Republike mogla potražiti rješenje u hitnom separatnom miru 
na Zapadu pa bi se tada, možda, svi »imperijalistički grabežlj ivci« složno 
oborili na Sovjetsku Republiku,M što bi stvarno vodilo u propast. To je Lc· 
njin znao i Loga se najviše pribojavao pa je separatnim mirom na Istoku 
vjerojatno htio, između ostalog, preduhitriti separatni mir na Zapadu. Da 
li bi se zaraćeni impcrija}jsti međusobno nagodili ili ne, tclko je reći, ali 
Lenjin nije hto ništa riskirati, a povijest mu je dala za pravo. 
60 
VIdi referat Karla Obermanna · O suradnji 
njemačkih l američkih imperijalista u bor-
bl protiv sovjetske vlasti u Rusiji 1 revo-
lucionarnog pokreta u Njemačkoj•, Oktja-
brskaja revolucija l Gennanlja. str. 430--
--433. Usp. i V. J. Lenjin, Dela. sv. 28. 
str. 56. 
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Mirovni ugovor izmeilu Rusije s jedne, te Njemačke, 
Austro-Ugarske, Bugarske i Turske s druge strane'1 
3. ožujak 1918. 
Budući da su se Rusija, s jedne strane, te Njemačka, Austro-Ugarska, 
Bugarska 1 Turska - s druge, složile da prekinu ratno stanje i što prije završe 
mirovne pregovore, odredeni su za opunomoćene predstavnike: 
R u s i j s k e F e d e r a t i v n e S o v j e t s k e R e p u b l i k e: 
Grigorij Jakovljević S o k o l j n j l k o v, član Centralnog Izvršnog Komi-
teta Sovjeta Radničkih, Vojničkih l Seljačkih Deputata, 
Lav Mihajlovlč K ar a h a n, član Centralnog Izvršnog Komiteta Sovjeta 
Radničkih, Vojničkih i Seljačkih Deputata. 
Georgij Vasiljević č i č e r i n, zamjenik narodnog komesara za vanjske 
poslove i 
Grigorij Ivanovič P e tr o v s k l, narodni komesar za unutrašnje poslove. 
C a rs k e N j e m a č k e v l a d e: 
državni sekretar za vanjske poslove, pravi carski tajni savjetnik g. Richard 
v o n K u h l m a n n, 
carski poslanik l opunomoćeni ministar. g. dr. v o n A o s e nber g, 
kraljevski pruski general-major H off m a n n. načelnik generalštaba Vr-
hovnog Zapovjednika Istočne fronte. 
kapetan l. klase H or n, 
C a r s k e i K r a l j e v s k e zajedničke A u s t r o - U g a r s k e 
v la d e: 
ministar Carske i Kraljevske Kuće i vanjskih poslova, Njegova Carskog 
i Kraljevskog Apostolskog Veličanstva tajni savjetnik Ottokar grof C z e r n i n 
v o n u n d z u e h u d e n i t z. 
izvanredni i opunomoćeni ambasador, Njegova Carskog i Kraljevskog 
Apostolskog Veličanstva tajni ·savjetnik, g. Kayetan M er e y v o n K a p o s-
M e re, 
topnički general Njegova Carskog i Kraljevskog Apostolskog Veličanstva 
tajni savjetnik g. Maximilian Csicserics v o n B a t t h y a n y, 
61 
Prvi put na našem jeziku objavljujemo pri. 
Jevod integralnog teksta Brestlltovskog 
ugovora, koji je, prema ruskom izvorniku 
objavljenom u knjizl ·Dokumenty vnješnjej 
polltikl SSSR· , sv. 1. str. 11~124, učinio 
Branko Polić. Uz ovaj najvažniji dio. sasta· 
vnl dio Brestlitovskog mirovnog ugovora 
čine jo~ ovi dokument~: Rusko-n}emaeki do. 
punski ugovor mirovnom ugovoru, Rusko-
austro-ugarski dopunski ugovor, Rusko-bu· 
garskl dopunski ugovor, Rusko-turski do-
punski ugovor {vidi član Xl. mirovnog 
ugovora), zatim prilozi t dodaci ovim ugo-
vorima i zaključni zaptsnici. Svi navedeni 
dopunski ugovori reguliraju pitanja uspo. 
stavljanja diplomatskih i konzularnih odno-
sa, razmjene rat.n'ih l civilnih zarobl jenika, 
naknade privatno-pravnih gubitaka, ltd. 
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e a rs k e B u g ar s k e v l a d e: 
carski izvanredni poslanik l opunomoćen i ministar u Beču Andrej T o-
še v, 
pukovnik general~taba carski bugarski vojni opunomoćenik pri Njegovu 
Veličanstvu Njemačkom Kalseru l krilni pobočnik Njegova Veličanstva Cara Bu-
gara, Petar G a n č e v, 
carski bugarski prvi sekretar misije, dr. Teodor A n a s t a s o v, 
C a r s k e O t o m a n s k e v l a d e: 
Njegovo Visočanstvo Ibrahim H a k k i p a š a, bivši veliki vezir, član 
Otomanskog senata, opunomoćenik ambasador Njegova Veličanstva Sultana u 
Berlinu, 
Njegova Preuzvlšenost, konjički general, general-pobočnik Njegova Veli· 
čanstva Sultana i vojni opunomoćenik Njegova Veličanstva Sultana pri Njegovu 
Veličanstvu Njemačkom Kelseru Z e k i p a š a, 
Opunomoćenici su se sastali u Brest-Litavsku radi mirovnih pregovora i 
nakon davanja na uvid svojih ovlaštenja za koja je utvrđeno da su sastavljena 
u ispravnu l odgovarajućem obliku, sporazumjeli su se o ovim odlukama. 
Clan l. 
Rusija s jedne strane. te Njemačka , Austro-Ugarska, Bugarska i Turska 
s druge, obznanjuju da je ratno stanje medu njima obustavljeno. One su odlu· 
čile da ubuduće žive međusobno u miru i prijateljstvu. 
Clan ll. 
Ugovorne strane uzdržavat će se od bilo kakve agitacije. odnosno pro-
pagande protiv vlade ili državnih i vojnih ustanova druge strane. Sto se tiće 
Rusije, ta se obveza proteže l na područja koja su zauzele države Cetvornog 
saveza. 
Clan 111. 
Područja koja se prostiru zapadno od linije što su je utvrdile ugovorne 
strane i koja su prije pripadala Rusiji neće više biti pod njezinom vrhovnom 
vlašću; utvrđena linija označena je na pri loženoj karti (prilog l l. koja ćini bitan 
sastavni dio ovog mirovnog ugovora. Točno određivanje te linije Izvršit će rus· 
ko-njemačka komisija. 
Označena područja neće imati nikakve obveze prema Rusiji koji bi prois-
tjecale iz njihove ranije pripadnosti Rusiji. 
Rusija se odriče bilo kakva miješanja u unutrašnje stvari tih područja. 
Njemačka i Austro-Ugarska namjeravaju odrediti buduću sudbinu tih područja 
pošto stupe u vezu s njihovim stanovništvom. 
Clan IV. 
Njemačka je spremna, ćim bude sklopljen sveopći mir i potpuno prove-
dena ruska demobilizacija, napustiti teritorij koji leži Istočnije od crte, spome-
nute u 1. odlomku člana 111. ukoliko član IV. ne određuje drugačije . 
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Rusija će učiniti sve Mo o njoj ovisi kako bi osigurala što skorije napu-
štanje pokrajina Istočne Anatolija i njihovo uredno vraćanje Turskoj. 
Ruske će trupe također smjesta napustiti područja Ardahana, Karsa i Ba-
tuma. Rusija se neće miješati u novu organizaciju državno-pravnih l međunarod­
no pravnih odnosa tih područja , nego će prepustiti njihovu stanovništvu da us-
postavi novi poredak u suglasnosti sa susjednim državama, naročito s Turskom. 
član V. 
Rusija će smjesta provesti potpunu demobilizaciju svoje armije. uključu­
jući i vojne jedinice koje je sadašnja vlada nanovo formi·rala. 
Osim toga Rusija će svoje ratne brodove ili dovesti u ruske luke i ostaviti 
tamo do sklapanja sveopćeg mira, ili smjesta razoružati. Bojni brodovi država 
koje su i dalje u ratnom stanju s državama četvornog saveza izjednačuju se s 
ruskim bojnim brodovima, ako se nalaze u sferi vlasti Rusije. 
Zabranjena zona u Ledenom moru ostaje na snazi do sklapanja sveopćeg 
mira. U Baltičkom moru i u dijelovima Crnog mora. potčlnjenima RusiJI, mora 
smjesta otpočeti uklanjanje minskih prepreka. Trgovačka plovidba u tim pomor-
skim područjima slobodno se i smjesta obnavlja. Radi izrade preciznijih odluka, 
a naročito radi objavljivanja svima na znanje bezopasnih puteva za trgovačke 
brodove, bit će formirane mješovite komisije. Plovni putevi moraju ostati stalno 
slobodni od plovećih mina. 
član Vl. 
Rusija se obvezuje da će smjes•ta sklopiti mir s Ukrajinskom Narodnom 
Republikom i priznati mirovni ugovor između te države l država četvornog sa-
veza. Teritorij Ukrajine bit će smjesta očišćen od ruskih trupa i ruske Crvene 
garde. Rusija prekida svaku agitaciju, odnosno propagandu protiv vlade ili dru-
štvenih ustanova Ukrajinske Narodne Republike. 
Ruske trupe i ruska Crvena garda također smjesta napuštaju Estoniju i 
Litvu. Istočna granica Estonije prolazi uglavnom rijekom Narvom. Istočna granica 
Litve prolazi uglavnom preko čudskog jezera i Pskovskog jf:!zera do njegova 
jugozapadnog kuta. zatim preko Ljubanskog jezera u smjeru Livenhofa na Za-
padnoj Dvini. Estoniju i Litvu zauzet će njemačka policijska vlast, sve dotle 
dok vlastite ustanove zemlje ne osiguraju tamo društvenu sigurnost i dok tamo 
ne bude uspostavljen državni poredak. Rusija će smjesta osloboditi sve uhap-
šene odnosno odvedene stanovnike Estonije i Litve i pobrinuti se za siguran 
povratak odvedenih Estonaca i Litvanaca. 
~=insku i Alandske otoke također smjesta napuštaju ruske trupe i ruska 
Crvena garda, a f inske luke - ruska mornarica i ruske vojno-pomorske snage. 
Dotle dok led onemogućuje premještanje ratnih brodova u ruske luke, na njima 
smiju ostati samo malobrojne posade. Rusija prekida svaku agitaciju, odnosno 
propagandu protiv vlade ili društvenih ustanova Finske. 
Utvrde podignute na Alandskim otocima moraju se smjesta ukloniti čim 
to bude moguće. Sto se tiče zabrane da se na tim otocima podižu utvrde, kao 
i općenito nj ihova statusa u vojnom pogledu i u pogledu tehnike pomorstva. to 
u odnosu na njih mora biti sklopljen poseban sporazum između Njemačke, Fin-
ske, Rusije i Svedske; strane se slažu da tome sporazumu mogu, po želji Nje· 
mačke, prlst·upitl l druge države koje Izlaze na Baltičko more. 
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ćlan VII. 
Polazeći od činjenice da su Perzija i Afganistan slobodne l nezavisne 
države, ugovorne strane obavezuju se da će poštivati političku i ekonomsku ne-
zavisnost l teritorijalnu nepovredivost Perzije i Afganistana. 
ćlan VIli. 
Ratni zarobljenici obiju strana bit će pušteni u domovinu. Reguliranje 
pitanja povezanih s tim bit će predmet posebnih ugovora, predviđenih u čla­
nu Xli. 
ćlan IX. 
Ugovorne strane uzajamno se odriču naknade za svoje ratne izdatke, tj. 
naknade državnih troškova za vođenje rata, jednako kao i naknade za ratnu šte-
tu ,tj. štetu pričinjenu njima i njihovim građanima u zoni ratnih operacija ratnim 
pothvatima, između ostalog i svim rekvlzicijama izvršenima u neprijateljskoj 
zemlji. 
Clan X. 
Diplomatski i konzularni odnosi među ugovornim stranama obnavljaju se 
odmah nakon ratifikacije mirovnog ugovora. U pogledu uvođenja konzula obje 
strane ostavljaju sebi pravo da pristupe posebnim sporazumima. 
ćlan Xl. 
Ekonomske odnose između Rusije i država četvornog saveza određuju 
odluke sadržane u prilozima 2- 5, pri čemu prilog 2 određuje odnose Između 
Rusije l Njemačke, prilog 3 odnose Izmedu Rusije l Austro-Ugarske. prilog 4 
Između Rusije i Bugarske i prilog S Između Rusije l Turske. 
Clan Xli. 
Uspostavljanje građansko-pravnih i privatno-pravnih odnosa, razmjena rat-
nih l civilnih zarobljenika, pitanje amnestije, kao l pitanje odnosa prema trgo-
vačkim brodovima koji su dospjeli pod vlast protivnika je predmet posebnih 
ugovora s Rusijom, koji čine bitan dio ovog mirovnog ugovora l, ako je to mo-
guće, stupaju na snagu istodobno s njim. 
član Xli i. 
Pri tumačenju ovog ugovora autentični su t ekstovi za odnos između Ru-
sije l Njemačke - ruski l njemački , između Rusije l Austro-Ugarske - ruski, 
njemački l mađarski, Između Rusije l Bugarske - ruski i bugarski, između 
Rusije l Turske - ruski i turski. 
član XIV. 
Ovaj mirovni ugovor bit će ratificiran. Razmjene ratifikacijskih dokume-
nata obavit će se što prije u Berlinu. Ruska vlada preuzima obvezu izvršavanja 
razmjene ratifikacijskih dokumenata prema želji jedne od država Cetvornog sa-
veza u roku od dva tjedna. Mirovni ugovor stupa na snagu od trenutka njegove 
ratifikacije, ako ne slijedi drugačije iz njegovih članova, priloga Ill dopunskih 
ugovora. 
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Radi vjerodostojnosti navedenog opunomoćenici su vlastoručno potpisali 
ovaj ugovor. 
Izvornik u pet primjeraka. 
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